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УДК 004.735  
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ 
 
И.В. Симаков 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минск, Беларусь 
 
В настоящее время широкое распространение получают системы 
связи, основанные на пакетной передаче данных. Данные технологии поз-
воляют строить достаточно большие сети и передавать по ним различные 
виды трафика. Почтовые сообщения, видео, звук и многое другое без особой 
сложности передается по таким сетям. Вся информация в них представляет 
собой цифровой массив данных который передается не единым целым, а 
предварительно разбивается на так называемые «пакеты» данных опреде-
ленного размера, в зависимости от типа информации. В настоящее время 
широкое распространение данная система получила во всех филиалах ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» и используется для организации сетей распре-
делённой передачи данных, IP-телефонии, систем селекторной связи и пр. 
Тем самым предъявляя все более высокие требования к увеличению про-
пускной способности сетей передачи данных. 
Однако, построить настолько эффективные сети на аналоговых систе-
мах не представляется возможным. Для решения данных задач была прове-
дена модернизация каналообразующего оборудования связи. Таким обра-
зом на смену аналоговому оборудованию. Данное оборудование использует 
технологию SHDSL и позволило организовать на медных линиях связи ка-
налы с пропускной способностью до 2Мбит/с по каждой паре. Данная тех-
нология была выбрана исходя из структуры кабельных линий связи, 98% 
составляют медные линии. Такое решение позволило организовать канал по 
технологии Ethernet на каждом удаленном объекте филиала. Располагая та-
ким широким спектром возможностей по улучшению качества связи и мо-
дернизации морально устаревшей оборудования было принято решение ор-
ганизации диспетчерской связи (ДС) с использованием технологии IP-
телефонии (VoIP). 
За основу для формирования требований к новой системе связи был 
взят стандарт СТО Газпром 11-021-2011 «Технологические сети диспетчер-
ской связи», как документ разработанный в целях упорядочивания процес-
сов проектирования, строительства и реконструкции сетей диспетчерской 
связи обществ с учетом опыта проектирования и эксплуатации сетей дис-
петчерской связи обществ ПАО «Газпром». Архитектура сетей диспетчер-
ской связи имеет иерархическую многоуровневую структуру, представлен-
ную на рисунке. 
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Рисунок. Архитектура сетей диспетчерской связи 
 
На данном изображении выделен фрагмент структуры ДС филиала 
Общества. Сеть диспетчерской связи уровня филиала Общества предназна-
чена для обеспечения диспетчерской связи персонала диспетчерского 
пункта (ДП) филиала Общества с персоналом на объектах инфраструктуры 
филиала Общества.  
Для анализа эффективности использования в качестве систем диспет-
черской связи IP-телефонии на базе филиала «Осиповичское УМГ» было 
смонтировано оборудование Системы диспетчерской связи на базе IP-теле-
фонии ООО «АДС» г.Пермь. 
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